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СУЧАСНИЙ СТАН ТА П ЕРСП ЕК ТИ ВИ  
ВИ КО РИ СТАН Н Я В И Д ІВ  БЕРЕЗИ  (BETULA L.) 
У ДЕКОРАТИВНИХ НАСАДЖ ЕННЯХ КИЄВА
Розглянуто питання використання видів Betula L. у декоративних насадженнях Києва. Виділено групи фізіономіч­
них типів головних паркоутворюючих деревних рослин. Обговорюються перспективи використання інтродукова-
них видів берези в ландшафтних композиціях.
Берези, особливо представники секції А1- 
bae L., завдяки своїм білокорим стовбурам, 
мальовничим обрисам крон, світло-зелено­
му забарвленню листків, при вирощуванні 
разом зі шпильковими та широколистяни­
ми породами створюють високохудожні 
композиції. Зміна забарвлення їх листя за ­
лежно від пори року і широка гама його 
відтінків, форма стовбура, забарвлення і 
рисунок кори, архітектоніка крони у без- 
листяний період зумовлюють високу деко­
ративність березових насаджень.
Створення стійких, довговічних, декора­
тивних елементів композиції в насадженні 
залежить від біологічних, екологічних та фі- 
тоценотичних властивостей рослин, вдалого 
їх добору і правильного розташування.
За даними В.Ф. Пилипчук [8], в асорти­
менті листопадних дерев та кущів для 
озеленення київських парків використано 
87 родів деревних рослин. При доборі рос­
лин застосовували фізіономічний принцип. 
Л.І. Рубцов [11] виділив 120 фізіономічних 
типів покритонасінних дерев і кущів. Де­
рева, в свою чергу, поділені на дві основні 
категорії — декоративно-листяні (тіньові) і 
такі, що красиво цвітуть.
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Внаслідок досліджень декоративних на­
саджень Києва встановлено, що в більшості 
з них переважають п'ять-шість груп фізіо­
номічних типів дерев, а саме: липи, клена, 
горіха, берези, тополі, робінії. Рідше можна 
зустріти насадження, де переважають три- 
чотири групи фізіономічних типів: ясеня, 
дуба, в'яза, граба. Практично не трапляються 
насадження, де було б усього одна-дві групи 
фізіономічних типів.
Берези належ ать до групи березових 
типів. Враховуючи фізіономічні типи, мож­
на показати індивідуальну красу дерева 
або куща, грамотно поєднати рослини при 
створенні груп, компонуючи їх відповідно 
до ритміки та біологічного розвитку кожної 
рослини.
Група березових типів об'єднує варіанти 
ландш афтних груп, в яких головними є ви­
ди з роду береза. Береза -  одне з найгарні- 
ших і найулюбленіших дерев нашого наро­
ду. Вона оспівана в багатьох піснях і відтво­
рена на полотнах художників. Присутність 
у декоративних насадженнях берези, особ­
ливо представників секції Albae, надає 
ландш афту святковості і величі. Л.І. Рубцов 
[10] виділив у роді береза три фізіономічні 
типи: берези білої, б. жовтої, б. даурської.
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Фізіономічний тип берези білої х арак ­
теризується білим забарвленням стовбура 
та ажурною кроною. У цього типу дрібніше 
листя. Воно пізніше жовтіє й опадає. Дере­
ва переважно 14-30 м заввишки. Кора на 
стовбурах біла, гладенька або злегка відша­
ровується. Характерний швидкий ріст.
До цього типу належать усі види та 
форми берез із секції Albae.
Для фізіономічного типу берези жовтої 
характерний жовтий, коричневий, золотис­
то-сірий, оранжево-сірий колір кори стов­
бура. Форма крони неправильна. У деяких 
видів кора відшаровується тонкими плас­
тинками, як у вишні.
До цього типу належ ать берези із секції 
A cum inatae Rgl. та тіньовитривалі види із 
секції C ostatae (Rgl.) Koehne: б. алегансь- 
ка, або жовта (В. alleghaniensis Brit.), б. реб­
риста (В. costata Trautv.), б. Ерманова, або 
кам 'яна (В. erm anii Cham.), б. вишнева (В. 
lenta L.), б. Максимовичова (В. m axim ow - 
icziana Regel.), б. західна (В. occidentalis 
Hook.), б. в 'язолиста (В. ulmifolia Sieb. et 
Zucc.). У цих видів рано спостерігається 
осіннє забарвлення листя. Добре розмно­
ж ую ться насінням, яке достигає у 
серпні—вересні. Схожість насіння висока.
Фізіономічний тип берези даурської х а ­
рактеризується сірувато-коричневим (з 
відтінками до червонувато-бурого), темним 
або темно-коричневим кольором кори стов­
бура, яка відшаровується великими плас­
тинками і частково звисає на стовбурі. Ви­
ди цього типу світлолюбні. У природних 
умовах вони найчастіше ростуть поодиноко 
або в насадженнях з низькою повнотою.
До цього типу належ ать берези: біла 
китайська (В. albo-sinensis B urkil), вільхо- 
подібна (В. alnoides Buch. Ham. ex Don.), 
ліщинолиста (В. corylifolia Rgl. et Maxim.), 
даурська (В. davurica Pall.), чорна (В. nigra 
L.), темна (В. obscura A. Kotula), Ш мідто- 
ва, або залізна (В. schm idtii Regel).
Ми виділяємо ще фізіономічний тип бе­
рези кущової, для якого характерні неве­
ликі за розмірами рослини. Листки дрібні.
Кора гілок темно-коричнева, сірувато-ко­
ричнева, сірувато-біла, бура або темно-чер- 
воно-коричнева з різними відтінками. Схо- 
жіть насіння низька.
Види цього типу ростуть на болотах, по 
берегах та заплавах річок або в місцях з 
близьким заляганням до поверхні ґрунто­
вих вод. Сюди також  входять види, які 
зростають у субальпійському поясі гір.
До цього типу належ ать усі види із сек­
цій Fruticosae Rgl. та Nanae Rgl.
Перспективним напрямом сучасного зе ­
леного будівництва є введення в насаджен­
ня інтродуцентів та форм з найкращими 
декоративними та біолого-екологічними 
можливостями. Тому при доборі видів та 
форм беріз головними критеріями є оцінка 
їх декоративності і невибагливості до умов 
міського середовища. Потрібно також чітко 
визначити параметри, за якими вони пере­
важаю ть або доповнюють місцеві види. 
Врахування декоративних якостей інтроду­
кованих видів берези, будови і форми кро­
ни, декоративності окремих їх органів 
(розмір і форма листя, забарвлення листко­
вої пластинки, особливо в осінній період, 
кольорова гама і текстура кори стовбурів 
дерев тощо) дасть змогу істотно поліпшити 
естетичний вигляд декоративних насад­
жень і ландш афтів Києва.
За  екологією деякі інтродуковані види 
берези досить істотно відрізняються від 
аборигенних беріз. Так, береза ребриста є 
одним з найбільш тіньовитривалих видів. 
До цієї групи належ ать також берези ка­
м'яна, або Ерманова, і в'язолиста. Середньо- 
тіньовитривалими є берези вишнева та але- 
ганська. Ці інтродуценти можуть викорис­
товуватися для створення ландшафтних 
композицій разом з аборигенними видами 
берези, причому їх слід розміщувати гру­
пами або поодиноко залежно від екологіч­
них та біологічних особливостей видів, їх 
стійкості проти шкідників та захворювань.
Поповнення асортименту інтродукова- 
ними видами та формами берези дає мож­
ливість створювати гаї і біогрупи, прості
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за  структурою , які складатим уться з 
представників одного роду. Це сприятиме 
розкриттю декоративних якостей беріз, 
зробить ландш афти колоритнішими, підви­
щить художню якість композицій. На осно­
ві наших досліджень [3—7] та аналізу л іте­
ратурних дж ерел [1, 2, 9~12], можна дійти 
висновку про те, що ґрунтово-кліматичні 
умови Києва цілком придатні для вирощ у­
вання багатьох інтродукованих видів бере­
зи. Вони можуть використовуватися в 
композиціях з місцевими видами — береза­
ми повислою і пухнастою.
Значну перевагу перед типом ваду мають 
декоративні форми беріз, які відрізняються 
за характером росту, обрисом крони, морфо­
логічною будовою та забарвленням листків, 
формою, текстурою і забарвленням кори 
стовбура та за деякими іншими ознаками.
Садові форми видів берези можна вико­
ристовувати для створення контрастних 
груп, оформлення скверів, входів у парки, 
садиби і будинки, для розкриття трагічно­
го змісту композицій на меморіальних те ­
риторіях.
Використовуючи класифікації О.І. Колес- 
нікова [2] та Л.І. Рубцова [11], ми здійснили 
аналіз декоративних якостей садових форм 
видів Betula, які представлені в ботанічних 
садах, парках та інших декоративних насад­
женнях Києва.
Для формування нижнього ярусу деко­
ративних насаджень придатні низькорослі 
форми. У декоративних насадженнях міста 
вони представлені шпильковими та деяки­
ми листяними породами. Ми рекомендуємо 
для цього вирощувати берези: повислу 
ф. 'Юнга' (В. pendula Roth. 'Youngii'), ойківсь- 
ку (В. oycoviensis Bess.), кущову (В. fruticosa 
Pall.), низьку (В. humilis Schrank.), розлогу 
(В. divaricata Ledeb.), буру, або Гмелінову 
(В. fusca Pall. ex. Georgi.). Найдоцільніше їх 
використовувати для оформлення альпіна­
ріїв, кам’янистих гірок, як бордюрні насад­
ження, солітери або невеликі групи для озе­
ленення щільно забудованих ділянок міста.
До головних декоративних ознак беріз 
належ ать також форма та розміри листко­
вої пластинки. Із великолисткових та 
дрібнолисткових видів і форм берези слід 
відзначити: березу Деметрія (В. dem etrii Jg. 
Vassil.), Максимовичову (В. maximowiczii 
Rgl.), ойківську, а також спонтанні форми 
берези даурської, виявлені нами серед 
сіянців у 1979 р. [7]. Ажурна крона власти­
ва березі повислій форма Далекарлійська' 
(В. pendula 'Dalecarlica').
Використання різних форм беріз дасть 
змогу підсилити декоративний ефект насад­
жень.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДОВ БЕРЕЗЫ (BETULA L) В ДЕКОРАТИВНЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ КИЕВА
Рассмотрен вопрос использования видов Betula L. в 
декоративных насаждениях Киева. Выделено груп­
пы физиономичных типов основных паркообразую­
щих древесных растений. Обсуждаются перспекти­
вы использования интродуцированных видов бере­
зы в ландшафтных композициях.
L.I. Parkhomenko
М.М. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv
CONTEMPORARY STATE AND PROSPECTS 
OF USE OF BIRCH (BETULA L.) SPECIES IN KYIV 
ORNAMENTAL PLANTATIONS
The question on use of Betula L. species today in 
ornamental plantations of Kyiv is considered. The 
groups of fisionomical types of main species woody 
plants in parks are suggested. Perspectives of intro­
ducing Betula species use in landscape compositions 
are discussed.
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